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Con la creación de la Ley 1607 de 2012 (reforma tributaria) y la modificación del 
artículo 635 del Estatuto Tributario que se refiere al cálculo de los intereses moratorios, ha 
presentado una disyuntiva entre el procedimiento ordenado por la norma y la manera 
correcta de aplicar dichos cálculos según los principios de las Matemáticas Financieras. 
 
Luego de evidenciar de manera práctica que existe una diferencia, se procede a 
aplicar con cifras reales de los contribuyentes el impacto que esta tiene para con los 
mismos. Es evidente que este cambio tiene un golpe negativo para las compañías y que 
aunque su factor cuantitativo parece pasar desapercibido, la DIAN viola los principios 
tributarios respaldados en la constitución política cuando revisamos un exiguo argumento 
en la equidad, la proporcionalidad y la justicia.    
 
Lo que se pretende con esta investigación es evidenciar que las reformas tributarias 
son preparadas con poca rigurosidad y que tiene efectos negativos para los contribuyentes, 
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Hablar de impuestos en estas épocas no es un tema de normal discusión dentro de 
una población común, pero para una sociedad de contadores, sin importar el enfoque que 
tengan, sencillamente los impuestos representan un problema de constantes cambios e 
impactos económicos que aparte de ser medibles apuntando a las malas expectativas, 
pueden afectar el  desarrollo económico nacional. 
En esta oportunidad se puede dar un preámbulo importante de lo que representan los 
cambios en los distintos ámbitos empresariales, por ejemplo: el ámbito financiero, jurídico, 
laboral y muchos más, entre los cuales también se destaca con gran fuerza el ámbito 
tributario. 
El ámbito tributario dentro del desarrollo económico de una empresa incide en gran 
manera, porque con ello se evalúa el flujo de caja de la compañía, el resultado de la 
inversión y la capacidad de la empresa para administrar los recursos, ahora bien, el 
resultado de una planeación tributaria está enfocándose cada vez más a pagar menos 
impuestos por cualquier método, pero en este caso no es como se paga menos impuesto, el 
caso que se desarrolla en este fragmento se enfoca a mencionar una idea que mueve y 
genera cambios con resultados poco favorables en contra del desarrollo de un ente 
económico y a favor de la administración de impuestos. 
El objetivo de este texto es determinar de qué manera la DIAN en su imposición de 
la circular 003 de 2013, afecta a los contribuyentes de los impuestos nacionales, 
departamentales y municipales. Lo que se va a hacer es instruir al lector sobre lo que es la 
DIAN en Colombia y su potestad para dirigir los asuntos en materia tributaria; luego, se 
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entra a desarrollar el texto señalando el artículo 635 del Estatuto Tributario Colombiano y 
sus principales cambios con la reforma tributaria 1607 del año 2012.  
Se realizó un ejercicio de comparación entre los procedimientos que ordena la 
DIAN y los que ofrece la matemática financiera, con un simple ejemplo práctico para el 
cálculo de los intereses moratorios, en donde el resultado de los dos es el que determina de  
qué manera el contribuyente se está viendo afectado. Sin importar el resultado es 
importante tener en cuenta la tesis que la DIAN sustenta para el procedimiento que ellos 
ordenan, y que el mismo en caso tal de que incumpla con alguna Ley general de la ciencia 
matemática, tenga justificación y un argumento firme. 
Después de realizar un análisis en ciertas PYMES de distintos sectores económicos 
y distintas regiones del país, se evalúa su impacto a raíz de la reforma tributaria Ley 1607 
de 2012 y se determina si en realidad existe un sobrecosto, hecho por el cual se justificaría 


























3. Aspectos Generales 
 
3.1. Situación problema 
 
 Descripción de la situación problema. 
 Con la reforma tributaria Ley 1607 de diciembre de 2012 los cambios que surgen 
en esta materia con relación al cálculo de los intereses moratorios de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), respecto a los estipulados por los principios de 
matemática financiera, pueden estar presentando diferencia en el resultado final de los 
mismos, generando un sobrecosto para las PYMES. 
 
Al realizar un análisis detallado del recaudo de impuestos por parte de la DIAN, se 
visualiza que la cantidad de recaudo que genera un mayor índice de ingreso se relaciona de 
manera directa con la renta, sumas que se convierten en un flujo de caja representativo para 
la economía nacional en la hacienda pública, recursos con los cuales se logran financiar los 
proyectos del estado, con base en las cifras emitidas por ellos actualizadas mes a mes y con 
base en la información tomada de sus bases de datos, se hace el comparativo desde el año 
2000, hasta el año 2013 y se da el análisis que el impuesto con mayor recaudo es el de renta 
y complementarios. 
Dicho lo anterior, presentamos la tabla 1 donde se puede observar un resumen del 





Con esto es claro que el impuesto de mayor recaudo es el de renta, que a raíz del 
paso de los años la economía nacional ha crecido de manera representativa, hasta el punto 
que el recaudo de impuestos también, que los planes de la DIAN por recaudar han sido 
efectivos en la última década. 
Sumado a lo anterior, se debe destacar el hecho de que la DIAN dentro de los 
ingresos reportados no solo registra los asociados a la renta, pues existen muchos otros tal y 
como lo es el caso de los intereses de mora, el cual se da cuando existe atraso en el pago de 
los compromisos fiscales el cual es un valor representativo sobre el total de ingresos. 
Ahora bien, tras la emisión de la circular 003 de marzo del 2013, la DIAN 
determina la manera de calcular los intereses moratorios, pues según ella, el nuevo modelo 
refleja mayor equidad, pues la tasa de usura no se aplica de forma efectiva “se está 
sumando los intereses de un trimestre al valor de la deuda, y sobre esa base acumulativa se 
Tabla 1. Fuente: Cifras y gestión, Recaudos de los tributos administrados por la DIAN. 
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sigue calculando los intereses de los siguientes trimestres en que la deuda permaneciera en 
mora” (DIAN, 2016). 
En el instructivo se establece que la fórmula de interés compuesto se debe aplicar de 
la siguiente forma: “Interés compuesto sobre días en mora acumulando a capital el valor de 
los intereses desde el  29/07/2006 en adelante”.   
En cuanto al modelo de cálculo de interés simple, los intereses devengados en un 
periodo no ganan intereses en los periodos siguientes, ello independiente de que se paguen 
o no, siendo el capital la base sobre la cual se liquida los intereses, haciéndose la 


















Pregunta de Investigación 
¿Cómo el cálculo de los intereses de mora contemplados en la circular 003 de marzo 
























3.2.1 Objetivo General 
Analizar el impacto generado en las PYMES con el nuevo cálculo de los intereses 
moratorios según reforma tributaria Ley 1607 de 2012. 
3.2.2 Objetivos Específicos 
 Explicar los conceptos claves asociados al proceso de determinación de los intereses 
moratorios en función de las reformas tributarias. 
 
 Proponer el modelo de liquidación de intereses moratorios de acuerdo con los 
principios de la matemática financiera. 
 
 
 Mostrar cómo se determinan los intereses moratorios a partir de la circular 003 de 
marzo de 2013 dispuesta por la DIAN. 
 
 Comparar el cálculo de los intereses moratorios según los métodos expuestos. 
 
 
 Demostrar que la aplicación del artículo 141 de la reforma tributaria Ley 1607 de 






3.3 Tipo de investigación 
 
Este tipo de estudios se basan en elementos de índole explicativa, a partir del cual se 
evalúa los fenómenos de un ámbito general a uno particular, con información primaria ello 
a través de la recolección y análisis de datos con los cuales se da respuesta a las preguntas 
de investigación. Así mismo, la investigación cuantitativa centra su estudio en la medición 
numérica con los cuales se realiza la determinación del comportamiento en torno a una 
población o fenómeno (Monje, 2011). 
 
La investigación cuantitativa permite establecer la manera como los cambios en los 
modelos del cálculo del interés por mora afecta parámetros como el recaudo de la renta 
pues este corresponde a la principal fuente de ingreso de la DIAN, el flujo de caja de los 
contribuyentes y a su vez el desarrollo empresarial colombiano. Este tipo de evaluación se 











4. Marcos de referencia 
 
4.1. Marco Teórico. 
 
El doctor Europeo en derecho y profesor de derecho civil de la UNED Francisco 
Jiménez en su obra la Usura: Evolución Histórica y Patológica de los Intereses. Se refiere a 
que “debemos entender por usura el lucro económico de carácter excesivo que se precise en 
una función de un contrato de mutuo o una operación económica similar”. De la misma 
manera el profesor Jiménez resalta que la libertad del prestatario queda prácticamente 
eliminada debido a que el mismo se ve forzado a actuar por su necesidad y carece de 
consentimiento suficiente para dar una opinión sobre las condiciones del préstamo que le 
proponen. 
 
En su obra Matemáticas Financieras Aplicadas, el profesor Colombiano Jhonny de 
Jesús Meza Orozco realiza la siguiente afirmación refiriéndose al termino de tasa efectiva: 
“es la tasa que mide el costo efectivo de un crédito o la rentabilidad efectiva de una 
inversión, y resulta de capitalizar o reinvertir los intereses que se causan cada periodo. 
Cuando se habla de tasa efectiva se involucra el concepto del interés compuesto, ya que 
esta resulta de la reinversión periódica de los intereses.” De la misma manera el autor 
expresa que la tasa efectiva se puede calcular con la siguiente formula: TE = ((1+i) ^n)-1; 
en donde:  
TE: tasa efectiva a calcular; i: tasa periódica; n: número de veces que se liquida la tasa 




4.2. Marco Conceptual 
Flujo de caja. 
El Flujo de Caja o también denominado Presupuesto de Caja o Cash Flow, es en 
esencia la proyección de los flujos de una compañía en un tiempo o período determinado. 
En palabras más simples, se trata del efectivo que genera la empresa por medio del 
desarrollo de sus actividades ordinarias y que se representa en un instrumento contable que 
refleja los recursos líquidos que se dan de forma interna en la compañía.  
Otros autores, utilizan una descripción mucho más simple sobre lo que es el flujo de 
caja, relacionándolo con el flujo de ingresos menos los egresos dados a partir de las 
operaciones durante un periodo determinado (Cohe, 2012).  
Respecto a la importancia del flujo de caja, se resalta el hecho de que este se 
convierte en un indicador de las necesidades de efectivo que poseerá la empresa en un corto 
periodo de tiempo. Así mismo, le posibilita a la alta gerencia estar preparado para los 
excesos de liquidez que se pueden registrar en el mismo tiempo de análisis.  
Respecto a las características del flujo de Caja, se destacan: 
a) Es un instrumento financiero de corto plazo, con base a los cuales la empresa puede          
elaborar un presupuesto para periodos más largos. 
b) Son un indicador objetivo, pues se basan a partir de datos ocurribles. 
c) Se elaboran tomando como premisa el principio de la prudencia, es otras palabras 
son estrictos con los ingresos y flexibles con los egresos. 
Ya desde el proceso de determinación de flujo de caja, existen una serie de 
parámetros que se deben contemplar, tales como el saldo inicial, los ingresos, los egresos, 
los flujos de caja económico, el financiamiento y el flujo de caja financiero (Rubio, 2008). 
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En cuanto a los ingresos, estos aluden a las proyecciones de efectivo que entran a la 
empresa, como resultado de sus actividades económicas. Dentro de estos ingresos, se 
contemplan: 
 Los obtenidos por las ventas al contado 
 Los obtenidos por cobranza 
 Los asociados a las ventas de activos fijos o por las actividades diferentes al 
objetivo social de la compañía. 
En lo que se relaciona a los egresos, estos contienen las proyecciones de efectivos 
que salen de la empresa como resultado del desarrollo de sus actividades. Entre estas se 
destacan: 
 Las obtenidas por las compras a contado. 
 Los pagos por las compras a crédito. 
 Los costos administrativos y de ventas 
 Los costos de personal 
 Los pagos tributarios. 
Por otra parte, el Flujo de Caja Económico se relaciona con la capacidad de la 
empresa de generar efectivo sin contemplar los préstamos y amortizaciones. Se determina 
por la diferencia entre el saldo inicial y los ingresos menos los egresos (García, 2012). 
El financiamiento relaciona los ingresos derivados por los financiamientos 
obtenidos, al igual que por los egresos para amortizar dichos financiamientos. También 
incorpora los intereses generados por los referidos préstamos (Ortíz, 2011). 
Por último, el Flujo de Caja Financiero representa el efecto del financiamiento en la 
liquidez de la empresa. Es el resultado aritmético del saldo inicial, de los Ingresos, Egresos 
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y del Financiamiento de un período, y a la vez constituye el Saldo Inicial del siguiente 
período (ENTRELÍNEAS. S.R, 2012). 
El interés. 
El dinero es un tema relativo a cualquier persona, ello sin diferenciar de estirpe, raza 
o condición social, ya que se cataloga como un instrumento con el cual se pueden cubrir los 
gastos generados. Ante ello, existe un constante intercambio de objetos, víveres, elementos 
que ayudan a la sobrevivencia humana, lo que hace que el dinamismo del dinero se 
desenvuelva en el mercado, que es un escenario más amplio, en el que los actores son 
múltiples y con papeles distintos; el mercado marca la pauta en cuanto a la valorización y la 
rentabilidad generada por el dinero (Cabeza & Castrillón, 2008).  
En cuanto al concepto de interés, la historia se remonta a los años más antiguos, 
explícitamente en los textos de védicos en la India, tiempo en el cual se relacionaba al 
mismo con el préstamo y a su vez con la usura, aspecto que hizo que se le prohibiera (Los 
Vedas Ediciones Ibéricas, 2001). 
Ya en los siglos XIX y XX, durante el proceso de industrialización, se concibió una 
diferencia entre los significados de interés y usura, dejando a un lado la estigmatización de 
sinónimos. Este cambio, generó que el cobro intereses se permitiera, puesto que el dinero 
había llegado a ser productivo, de forma que nació la posibilidad de que la inversión o los 
préstamos incurrieran en intereses. De igual forma, se distinguió entre el concepto de 
préstamo para consumo y préstamo para la producción.  
“El interés que genera el préstamo de dinero para ser devuelto en determinado 
tiempo, es la forma en la cual el capital va a producir más capital, sin realizar ningún tipo 
de inversión. El prestamista pretende obtener a lo largo del tiempo que dura el préstamo, no 
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solo el dinero que prestó sino un pequeño interés sobre ese dinero por el hecho de haberlo 
prestado.” (Smith, 1985). 
 
Este mismo autor establece dos tipos de préstamos: por un lado, los ejecutados a 
personas que los van a invertir en algún tipo de producción, esto traduce en invertirlos en 
sus trabajadores para a corto plazo recoger más dinero del invertido producto de la venta de 
los productos que fabricó gracias el dinero obtenido en préstamo (Sinisterra, Polanco, & 
Henao, 2005). 
 
“El otro tipo de préstamo es el que se les da a personas que lo utilizan para su 
consumo inmediato, esto quiere decir que utilizan el dinero para cubrir la carencia de 
alguna necesidad y no lo invierten productivamente, por lo tanto, para realizar el pago de 
este préstamo, la persona que recibió dinero debe liquidar otra de sus fuentes de ingreso, ya 
sea una propiedad o un bien.” (Smith, 1985).  
 
Según Smith, el primero de estos es el que se da con mayor frecuencia, puesto que 
los prestamistas sienten más seguridad prestando, puesto que la persona que presta para 
gastar de inmediato se gastará más pronto el dinero y no tendrá manera de responder ante el 
prestamista durante el momento pactado. 
De igual manera, Smith distingue otro tipo de préstamos que son los que se dan a 
los señores de la tierra en la modalidad de préstamo hipotecario; en este caso “él obtiene el 
dinero prestado no para su consumo inmediato ni para invertirlo, sino para pagar deudas 




En este caso el capital prestado es visto como una forma de reponer el dinero de las 
personas acreedoras del dueño de la tierra” (Castrillón & Castrillón, 2009).  
“La mayoría de los préstamos se realizan utilizando el dinero, pero lo que realmente 
se presta no es en si el dinero sino el poder de adquisición que representa el dinero es ese 
momento, esto quiere decir la cantidad de bienes que puede adquirir. En palabras del autor, 
mediante el préstamo el prestamista asigna al prestatario el derecho a una cierta porción del 
producto anual de la tierra y del trabajo del país, para ser empleada como el prestatario 
desee.” (Smith, 1985). 
 “El capital utilizado para los préstamos es un capital que el prestamista no desea 
invertir él mismo, al ser prestado el capital en dinero y ser devuelto en el mismo, según el 
autor se configura un fondo monetario, en el cual el dinero no es más que el medio que 
permite que el capital de los prestamistas pase por varias manos que lo necesiten, ya que el 
dueño del capital no desea invertirlo él mismo.” (Smith, 1985). 
 
4.3. Marco Histórico 
De acuerdo con el desarrollo del trabajo y teniendo en cuenta que las PYMES son 
objeto de estudio en esta investigación, es necesario dar una breve introducción al lector 
acerca de su evolución e importancia a través de la historia en Colombia. 
Las pequeñas y medianas empresas nacen desde los albores de nuestra incipiente era 
industrial. Y desde ese entonces, se les ha tomado como foco de desarrollo, elemento clave 
para el crecimiento económico. Poseer un número significativo de PYMES desarrolladas, 
transitando hacia empresas medianas y grandes consolidadas en el mercado interno e 
insertadas en el mercado mundial, ha sido el sueño de muchos gobiernos desde el inicio de 
nuestra historia industrial. La política industrial actual, especialmente después de la 
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Una visión sobre los orígenes de la industrialización en nuestro país, nos remonta a 
las primeras décadas del siglo XX, cuando la consolidación de la economía cafetera y la 
vinculación más o menos permanente con el mercado mundial, generan las condiciones 
para la generación de la industria. Las transformaciones de la economía y la sociedad 
colombiana de ese periodo son complejas dado que significan, de una parte, la 
transformación de una sociedad rural en una urbana, la recomposición de las relaciones 
sociales de trabajo y la educación de las estructuras institucionales a las nuevas tendencias 
del desarrollo. 
Esta primera etapa de desarrollo industrial se caracteriza por dos procesos paralelos 
de concentración: de una parte, los esfuerzos industriales, se concentran en Bogotá, Cali y 
Medellín. De otra parte, el aparato estatal privilegia los intereses de los empresarios con 
poder político y eso deriva en una concentración excesiva de capital en pocas manos.  
Como los procesos de industrialización en Colombia nacen ligados al desarrollo de 
las exportaciones cafeteras, la fuerte dependencia del desarrollo industrial colombiano  a las 
bonanzas cafeteras de los años 30, a partir de esta época, ya se genera y se mantiene la 
dependencia de la industria respecto de las exportaciones cafeteras. Cada periodo de 
inversión y crecimiento industrial aparece asociado con una coyuntura favorable en el 
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mercado cafetero, que facilita la obtención de las divisas necesarias para efectuar 
expansiones y adquirir insumos importados. 
Las mayores capitales se orientaron a la creación de grandes empresas que 
concentraban la casi totalidad de la generación de trabajo y de valor agregado en el 
escenario nacional. Pero, a la sombra del crecimiento industrial dependiente, nace la PYME 
orientada a la producción de renglones de bienes de consumos livianos. Esta es otra 
característica importante del desarrollo de las unidades empresariales en nuestro país. 
Desde sus inicios, las pequeñas y medianas empresas han estado concentradas en 
producir bienes de consumo, de bajo valor agregado, con mayor intensidad productiva en 
mano de obra que en capital. Estas primeras PYMES se desarrollaron también en el 
llamado “triángulo de oro” de la producción nacional pero, con el tiempo, se extienden a las 
ciudades intermedias del país, caracterizadas por la casi nula presencia de grandes empresas 
y la prevalencia de unidades económicas con grado de informalidad. 
Estas características contribuyeron a que desde el principio, las PYMES en 
Colombia surgieran rezagadas de las empresas consideradas grandes. De esta forma, el 
dualismo productivo característico de nuestros días, la coexistencia de numerosos 
productores artesanales paralelamente a grandes empresas tecnificadas, tiene origen desde 
los primeros intentos de industrialización.  
 
 1930 – 1938 
 
Época de la gran depresión y de los años inmediatamente anteriores a la II guerra 
mundial. Es una etapa de fundación de pequeñas empresas y de aparente diversificación del 
subsector de las PYMES. 
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La industria colombiana gracias a la implantación del modelo de sustitución de 
importaciones, presenta un rápido crecimiento en este periodo. En general se aprovecha la 
capacidad instalada disponible por aquel entonces y las medidas proteccionistas adoptadas 
para proteger la incipiente industria colombiana. 
Los años 30 fueron propicios para el nacimiento de las PYMES en virtud de las 
perspectivas de crecimiento que tenía el sector industrial – manufacturero. Entre 1930 y 
1939 se fundaron cerca de 2737 empresas, de las cuales cerca del 68 % estaban dedicadas a 
la producción de bienes de consumo. 
 
 1939 – 1945 
 
Este periodo enmarca los inicios de la II guerra mundial. La competencia extranjera 
se va del país para concentrarse en el mercado mundial, es así como la demanda doméstica 
se constituye en el  foco de atención de la PYME colombiana teniendo en la mira el 
mercado local, se presenta un crecimiento notable de las PYMES durante esta época. 
Durante esta fase, es la expansión de la demanda interna la que lleva a muchas empresas 
fundadas en la época anterior a consolidarse como empresas grandes. 
 
 1960 – 1973 
 
Sin lograr consolidar un modelo exportador sólido. La política económica se enfoca 
hacia el sector externo como fuente de crecimiento y desarrollo, se genera más bien la 
coexistencia de dos modelos diferentes: “Sustitución de Importaciones” y “Promociones de 
Exportaciones” orientados al logro del equilibrio macroeconómico con base en el comercio 
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internacional, las PYMES se ven favorecidas gracias a la política de fomento enfocada a la 
creación y fortalecimiento de las PYMES exportadoras, motivar el crecimiento de un sector 
intensivo en mano de obra aseguraba, de alguna manera, el logro de los objetivos 
planteados por los planes de desarrollo. Además incrementaría la oferta de bienes de 
consumo con buenas perspectivas, en 1961 se creó la Corporación Financiera Popular para 
fomentar las PYMES. 
 
 1975 – 1984 
 
Esta fase está marcada por la bonanza cafetera desde 1975. Una política fiscal 
conservadora y política monetaria estricta, condujeron a un menor crecimiento económico y 
del sector industrial. Frenó el ritmo de devaluación de la tasa de cambio, lo cual iba en 
contra del propósito original de fomento a las exportaciones. Las metas económicas van 
casi en su totalidad encaminadas a bajar el ritmo de la inflación que se había incrementado 
hasta tasas cercanas del 26 %. El menor crecimiento del sector industrial y los altos precios 
internos hacen deprimir la demanda interna afectando negativamente a las PYMES durante 
este periodo. 
 
 1986 – 1990 
 
Se continuó dando prioridad a la estabilización de las variables macro. Se presenta 
hacia 1986 una reforma tributaria para facilitar la capitalización de las empresas y solventar 
los graves problemas de endeudamiento que presentaba el sector industrial colombiano. A 
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finales de este gobierno se buscaba incrementar el nivel de exposición de la economía a la 




 1990 – 1992 
  
Apertura económica, una de las consecuencias inmediatas esperadas de la 
liberalización comercial debe ser un crecimiento significativo de las exportaciones, pero 
también de las importaciones, con el fin de mantener la balanza comercial, pero en niveles 
de comercio mucho más altos. Esto significaba la posibilidad de ampliar el cubrimiento de 
las PYMES y la creación de muchas empresas pequeñas  como derivadas del crecimiento 
industrial que se debería generar. 
    
 1992 – 1994 
 
La apertura comercial se radicaliza. Se altera el marco legal del país como resultado 
de la asamblea constituyente, y las reformas laboral, financiera, comercial y tributaria. 
Creación del Ministerio de Comercio Exterior. Con la reforma comercial y cambiaria se 
pretendía agilizar la movilidad de bienes, servicios y capitales con el exterior. La mayor 
inquietud provenía de las fuentes del crecimiento del PIB, dado que este estaba fuertemente 
impulsado por la demanda  agregada interna. 
La exposición al comercio internacional permitió la aparición de numerosas 
PYMES, incluso en actividades industriales en las que tradicionalmente no se encontraba 
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dicha forma empresarial. Cuantitativamente, se presenta un aumento de las PYMES, pero 
con una debilidad de fondo que tiene su dependencia, como históricamente ha sucedido, el 
crecimiento de la demanda agregada interna.  
Cuando comienza a deprimirse la demanda interna a partir de la segunda mitad de 
los años 90, y se agudiza la crisis económica, una gran cantidad de PYMES en Colombia 
salen del mercado, como consecuencia de la competencia internacional, la política 
industrial replantea, entonces, la posición de las PYMES en Colombia como un factor 
potencial de competitividad internacional. Generar PYMES exportadoras, sólidas y 
competitivas se convierte en un punto central para insertar nuestra economía en un mundo 
globalizado. Las PYMES, se dice pueden constituirse en fuente de crecimiento de las 
exportaciones no tradicionales, pueden ayudar a solventar los graves problemas que 
actualmente atraviesa el país. Sin ir más lejos uno de ellos es el desempleo, puede encontrar 
gran parte de la solución en las PYMES.  
 
En la actualidad año 2015 – 2016 existen alrededor de 2,5 millones de PYMES, en 
Colombia es vital el papel que desempeñan las PYMES, como agente dinamizador dentro 
del proceso económico del país; por ello a continuación un resumen del recaudo de 
impuestos según informe de la DIAN. 
Respecto al Impuesto de Renta para las personas jurídicas, se redujo la tarifa 
estatutaria de 33% a 25%, y se creó el Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE-, 
cuyo objetivo fue el de promover la generación de empleo. En cuanto al IVA, se redujo de 
siete (7) tarifas existentes en el año 2012 a tres (3) y se crearon dos nuevos impuestos: 
Impuesto Nacional al Consumo y el Impuesto Nacional a la Gasolina y el ACPM. Con la 
Ley 1739 de 2014 se obtuvieron nuevos recursos producto del establecimiento de la 
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sobretasa del CREE y del Impuesto de Riqueza y complementario de normalización 
tributaria, contribuyendo al financiamiento del gasto público.   Con el nuevo marco 
tributario, la administración volcó sus esfuerzos hacia los clientes en la búsqueda de 
mejorar su relación a través del servicio, la simplificación, la sistematización de las 
operaciones y el mejoramiento del control.   
Durante el periodo septiembre 2015 a agosto de 2016 los ingresos tributarios brutos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ascendieron a $126,7 
billones; con esta cifra la meta se cumplió en 99,0%, inferior en $1,2 billones a la meta de 
recaudo para este período, la cual ascendía a $127,9 billones. Los impuestos del orden 
interno representaron el 84,1% del recaudo total de la Entidad, con un monto de $106,6 
billones.  
En el caso del impuesto de renta, modalidad de cuotas, es decir presentado con las 
declaraciones, los ingresos suman $10,9 billones, recaudo inferior a lo esperado en $0,4 
billones, que se traduce en un cumplimiento de la meta del 96,6%.  Por su parte, el 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE logró ingresos por $15,1 billones (incluido 
lo pagado con declaraciones y por el mecanismo de auto retención en la fuente), es decir $ 
2,0 billones por encima de la meta establecida para el periodo en estudio (septiembre 2015 
a agosto 2016). 
Para finalizar en la siguiente grafica se puede observar la composición de los 





4.4. Marco Legal 
A continuación mostraremos los cambios que ha tenido el artículo 635 del Estatuto 
Tributario: 
Articulo 635 Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos tributarios, la 
tasa de interés moratorio será equivalente a la tasa de interés de captación más 
representativa del mercado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, según 
certificación que al respecto emita la Superintendencia Bancaria, aumentada dicha tasa en 
una tercera parte. 
Sobre las anteriores bases, el Gobierno publicará, en el mes de febrero de cada año, la 
tasa de interés moratorio que regirá durante los doce (12) meses siguientes. Hasta tanto el 
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Gobierno no publique la tasa a que se refiere este artículo, el interés moratorio será del 42% 
anual. 
 Este artículo fue SUSTITUIDO en la Ley 488 de 1998 en su artículo 85 que dice: 
Artículo 635: Para efectos tributarios, la tasa de interés moratorio será equivalente a la 
tasa de interés -DTF- efectivo anual, certificada por el Banco de la Republica, aumentada 
dicha tasa en un cincuenta por ciento (50%). El gobierno publicará para cada trimestre la 
tasa de interés moratorio que regirá durante el mismo, con base en la tasa-DTF- promedio 
vigente efectivo anual para el segundo mes del trimestre inmediatamente anterior, hasta 
tanto el gobierno no publique la tasa a que se refiere este articulo el interés moratorio será 
del cuarenta y cinco por ciento (45%) anual. 
 Artículo SUSTITUIDO y ADICIONADO por los artículos 40 y 100 de la Ley 633 
del 2000 
Artículo 635. Para efectos tributarios, a partir del primero de julio del año 2001, la tasa 
de interés moratorio será equivalente al promedio de la tasa de usura según certificación 
que expida la Superintendencia Bancaria durante el cuatrimestre anterior, disminuido en el 
5%. Esta tasa de interés será determinada cada cuatro (4) meses (Sentencia inhibitoria No. 
C-992/01, Corte Constitucional).  
Artículo 100. Tasa de interés moratorio. 
Adiciónase el artículo 635 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo transitorio: 
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Parágrafo Transitorio. Para la liquidación de los interese moratorios de las obligaciones 
que se cancelen en efectivo durante el primer trimestre del año 2001, se aplicaran las 
siguientes tasas: 
Siete por ciento (7%) efectivo anual, para deudas pendientes de pago por loa años gravables 
1997 y anteriores. 
Nueve por ciento (9%) efectivo anual, para deudas pendientes de pago por los años 
gravables 1998 y 1999. 
Diez por ciento (10%) efectivo anual, para deudas pendientes de pago correspondientes al 
año gravable 2000. 
Estas tasas no serán aplicables para la liquidación de los intereses moratorios cuando haya 
lugar al otorgamiento de plazos para el pago. 
 Artículo SUSTITUIDO por el artículo 4 de la Ley 788/2002 que dice: 
Artículo 635. Para efectos tributarios, a partir del 1 de marzo de 2003, la tasa de 
interés moratorio será la tasa efectiva promedio de usura menos tres (3) puntos, 
determinada con base en la certificación expedida por la Superintendencia Bancaria 
durante el cuatrimestre anterior. La tasa de interés a que se refiere el presente artículo, 
será determinada por el Gobierno Nacional cada (4) meses (Declarado Exequible por 
Sentencia No. C-231/03, Corte Constitucional). 
 Artículo SUSTITUIDO por el artículo 56 de la Ley 863/2003 que dice: 
Artículo 635. Para efectos tributarios, a partir del 01 de marzo de 2004 la tasa de 
interés moratorio será equivalente a la tasa promedio efectiva de usura, menos cuatro 
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puntos, determinada con base en la certificación que expida la Superintendencia 
Bancaria durante el cuatrimestre anterior. La tasa de interés al que se refiere el presente 
artículo será determinada por el Gobierno Nacional cada cuatro meses (frase subrayada; 
Sentencia inhibitoria C-929/09, Corte Constitucional). 
Parágrafo 1. El monto de los intereses de mora, adicionado con la actualización 
prevista en el artículo 867-1del Estatuto Tributario en ningún caso podrá ser igual o 
superior al interese de usura. 
Parágrafo 2. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en 
relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales, y distritales y se 
aplicara respecto de las deudas que queden en  mora a partir del 01 de marzo de 2004. 
 Artículo 635 SUSTITUIDO por el artículo 12 de la Ley 1066/06 que dice: 
Artículo 635. Para efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea 
a partir del 1 de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa 
efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el 
respectivo mes de mora. 
Las obligaciones con vencimiento anterior al 1 de enero de 2006 y que se encuentren 
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2005, deberán liquidar y pagar intereses 
moratorios a la tasa vigente  el 31 de diciembre de 2005 por el tiempo de mora transcurrido 
hasta este día, sin perjuicio de los intereses que se generan a partir de esa fecha a la tasa y 
condiciones establecidas en el inciso anterior. 
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Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación 
con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales (Sentencia 
Inhibitoria No. C-1185/08, Corte Constitucional). 
 Artículo 635 SUSTITUIDO por el artículo 141 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 
2012, que dice: 
Artículo 635. Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidara diariamente a la tasa 
de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo. 
Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán 
intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no 
incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la 
presente ley. 
Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en 
relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales. 
CIRCULAR EXTERNA 003 DE 06 DE MARZO DE 2013 
Por la cual se señala el procedimiento para el cálculo de los intereses moratorios. 
En ejercicio de las facultades previstas por el numeral 12 del artículo 6 del Decreto 
4048 de 2008, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, imparte las 
instrucciones de carácter general referentes a la aplicación del artículo 141 de la Ley 
1607 de 26 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que este modificó la 
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determinación de la tasa de interés moratorio de las obligaciones administradas por la 
DIAN. 
 Artículo 635 SUSTITUIDO por el artículo 279 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 
2016, que dice: 
Artículo 635. Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidara diariamente a la tasa 
de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, 
menos dos (2) puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicara la 
tasa correspondiente en su página web. 
Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley generaran 
intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no 










5. Desarrollo de la investigación  
Para poder dar un enfoque dirigido y que apunte a una respuesta más específica de la 
investigación, es necesario contar con las siguientes herramientas: 
5.1. Análisis documental:  
Con el estudio de los datos y con la recolección de información suministrada por la 
Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera, lo que se busca con el 
análisis de cifras es determinar la variación de un método a otro, puesto que los objetivos 
van dirigidos en analizar, comparar y demostrar, ya que son los pilares de esta 
investigación. 
5.2. Análisis comparativo:  
En relación con los métodos de cálculo de intereses moratorios ya mencionados, es 
necesario a manera de ejemplo comparar las diferencias y a su vez dar resultado al proceso 
investigativo. En primer lugar, se hace el cálculo de los intereses moratorios bajo los 
métodos de la Ley 1607 de 2012 y el de la matemática financiera respectivamente; luego, 
se comparan estos dos resultados y se determinan las diferencias absolutas y relativas. Por 
último, se hace una mención en un cambio ocurrido para el método de la Ley 1607 de 2012 
que no altera los resultados esperados.   
Cálculo de los intereses moratorios 
El planteamiento del problema surge cuando se observa qué cambios en la forma 
legal pueden afectar negativamente a los contribuyentes. Esto quiere decir que si 
entendemos que los contribuyentes son aquellos que aportan cantidades de dinero para el 
pago de sus obligaciones, entonces la manera que mejor puede representar el grado de 
afectación es la expresión numérica. 
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En la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4, se puede observar a manera de ejemplo una 
comparación de carácter cuantitativo:  
 
        
Según la DIAN, el procedimiento a aplicar consiste en tomar la tasa de usura y 
dividirla por 366, luego este resultado se multiplica por los días de mora y posteriormente 
por el valor adeudado. De esta manera, la tasa a aplicar como lo muestra la tabla anterior es 
del 18%S y el valor a pagar por intereses de mora es de $18.000.000. 
Por otra parte, realizando el cálculo del interés de mora bajo el método de 
matemáticas financieras. Obtenemos la siguiente información: 
 
        Como se puede apreciar, utilizando este método se realiza la conversión de la tasa 
de usura que es una tasa efectiva anual, a una tasa periódica semestral, arrojando así un 




















VALOR A PAGAR 
POR IMPUESTO
TOTAL MORA
36.5% 366 180 ((36.5%)/366)*180 18% S 100,000,000.00$   18,000,000.00$  








VALOR A PAGAR 
POR IMPUESTO
TOTAL MORA
36.5% 180 ((1+36.5%)^(6/12))-1 16,833% S 100,000,000.00$   16,833,000.00$  
Tabla 3. Cálculo del interés de mora bajo método de matemáticas financieras 
Tabla 4. Diferencia de valor entre un método y otro 
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En la última tabla se muestra como el cálculo de la tasa de interés ordenado por la 
DIAN comparado con el realizado según fórmula de matemáticas financieras arroja una 
diferencia del 1.16% de más calculado según la DIAN; de la misma manera, el cálculo del 
pago arroja en su diferencia un valor por $1.167.000 y un valor razonable del 6.93%. 
Concluyendo así los cálculos, con una ciencia exacta como las matemáticas se demuestra 
como los procedimientos establecidos por la DIAN afectan económicamente a los 
contribuyentes. 
Reforma Tributaria 1819 de 2016 
Como es de conocimiento general, en la reciente reforma en su artículo 279 la 
DIAN modifica el primer inciso del artículo 635 del E.T., el cual determina la tasa de 
interés moratorio otorgando menos dos (2) puntos a la tasa de usura vigente determinada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad de crédito de consumo. 
Lo cual, para efectos de nuestra comparación no tiene incidencia ya que se modificó 
la tasa más no el procedimiento del cálculo; por lo anterior los intereses moratorios de 
acuerdo con la DIAN siguen siendo mayor respecto a la fórmula de matemática financiera. 
 
5.3. Análisis demostrativo:  
Luego de evidenciar después de la comparación que existen diferencias absolutas y 
relativas entre los dos métodos, se aplica dicha comparación a 30 PYMES de distintos 
sectores económicos y distintas regiones del país, que después de la recolección de datos y 
un muestreo aleatorio arrojaban un impuesto por pagar significativo, pudiendo verse este 
afectado con pago de intereses moratorios. Después, al demostrar con la comparación que 
existen diferencias que impactan negativamente a los contribuyentes, se analiza con 
fundamento en el marco legal por qué puede ocurrir esto.  
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A partir de la estipulación de la circular 003 del 6 de marzo de 2013, la DIAN dio a 
conocer la manera como debe ser aplicado el modelo del cálculo de los intereses de mora, 
ello tras el cambio suscitado a la reforma tributaria del artículo 141 de la Ley 1607 de 26 de 
diciembre 2012, que modificó el artículo 635 del Estatuto Tributario el cual señala que el 
interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la 
tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las 
modalidades de crédito de consumo. 
 
Con base a lo anterior es indispensable analizar la circular en la que señala el 
procedimiento para el cálculo de los intereses moratorios que consiste en tomar la tasa de 
usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y dividirla en 366 días, 
causando los intereses de mora diariamente con la tasa de interés vigente de cada día de 
retardo en el pago, de tal forma, que el interés total es igual a la sumatoria de los intereses 
de mora diarios causados. 
La fórmula a utilizar para calcular los intereses de mora es la siguiente: 
IM = K * (TU / 366) * n 
Dónde: 
IM= Intereses de mora 
K= Impuesto, Retención, Anticipo o Tributos Aduaneros en mora 
TU= Tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
n= número de días en mora 
 
 
Teniendo en cuenta el marco legal, podemos deducir que con las modificaciones 
que se han aprobado para el cálculo de los intereses moratorios, la DIAN intenta facilitar al 
contribuyente el procedimiento para que este sea más diligente. 
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Pero lo que queremos exponer, es que al calcular la tasa efectiva con la fórmula de 
matemática financiera: 
TE = ((1+i) ^ n)-1 
Dónde: 
TE = Tasa efectiva a calcular 
I = Tasa periódica 
n= número de veces que se liquida la tasa periódica en el periodo expresado en la 
tasa efectiva a calcular. 
 
El resultado obtenido es menor al propuesto por la DIAN, esta diferencia radica en 
que al tener una tasa efectiva anual el procedimiento correcto para hacer la conversión a 
una tasa diaria es el que nos brinda la matemática financiera, no como lo propone la DIAN 
que consiste en dividir la tasa efectiva anual en 366. Dicho de otra manera, el 
procedimiento no es correcto, ya que sería como asumir que una tasa del 24% efectivo 
anual equivale al 2% mensual.  
Con lo expuesto en el desarrollo de la investigación, es claro el impacto negativo en 
las PYMES ya que se está generando un sobrecosto. Con el fin de demostrar dicho impacto, 
a continuación se mostrará un resumen de las diferencias absolutas y relativas resultado de 
la aplicación de la problemática planteada a la muestra seleccionada.
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Cuadro comparativo entre el método que ordena la DIAN y el que brinda la matemática financiera  
Tabla 5. Resumen de diferencias por empresa 
Nota: El detalle de los datos relacionados en la tabla anterior, se puede ver en el anexo 1 que se encuentra al final del trabajo.
1  ORGANIZACION AMC S A S 800006632 ALOJAMIENTO                                                 71,649,000.00$            38,779,277.35$            110,428,277.35$          33,509,844.32$         105,158,844.32$       5,269,433.03$              4.77%
2 JAVE LICORES S.A 800015453 COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN O POR CONTRATA 144,000,000.00$          77,252,498.36$            221,252,498.36$          66,717,438.37$         210,717,438.37$       10,535,059.99$            4.76%
3 EXTRACTORA MONTERREY S.A. 800116749 CURTIDO Y RECURTIDO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE CALZADO 51,374,000.00$            27,601,692.14$            78,975,692.14$            23,839,801.67$         75,213,801.67$         3,761,890.46$              4.76%
4 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                       800142820 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                      418,601,000.00$          228,225,268.22$          646,826,268.22$          197,310,793.28$       615,911,793.28$       30,914,474.94$            4.78%
5 CONSULTORES DEL DESARROLLO S A 800165708 OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL                                  1,940,971,000.00$       1,061,318,169.92$       3,002,289,169.92$       920,334,173.28$       2,861,305,173.28$    140,983,996.64$          4.70%
6 PALMAS SANTA FE S A 800169464 AGRICULTURA, GANADERÍA Y CAZA  40,883,000.00$            21,867,814.04$            62,750,814.04$            18,935,521.00$         59,818,521.00$         2,932,293.04$              4.67%
7 PASAR EXPRESS S.A. 800210556 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA                           217,034,000.00$          116,261,140.77$          333,295,140.77$          100,680,620.20$       317,714,620.20$       15,580,520.57$            4.67%
8 AUTOTROPICAL S.A                                                                                    802007207 COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 1,204,515,000.00$       658,625,840.08$          1,863,140,840.08$       571,134,919.96$       1,775,649,919.96$    87,490,920.12$            4.70%
9 MAYORAUTOS S.A.S.                                                   804004553 COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 601,100,000.00$          322,475,533.09$          923,575,533.09$          279,285,149.45$       880,385,149.45$       43,190,383.64$            4.68%
10 COMORIENTE S.A 807004655 COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN O POR CONTRATA 985,021,000.00$          528,439,813.80$          1,513,460,813.80$       457,663,844.95$       1,442,684,844.95$    70,775,968.86$            4.68%
11 KIA PLAZA S.A. 830008804 COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 1,053,369,000.00$       246,351,062.66$          1,299,720,062.66$       201,964,811.44$       1,255,333,811.44$    44,386,251.22$            3.42%
12 MULTIFLORA COMERCIALIZADORA INT. S.A.S 830022149 COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN O POR CONTRATA 453,975,000.00$          111,521,191.41$          565,496,191.41$          91,667,556.01$         545,642,556.01$       19,853,635.41$            3.51%
13 OPEN CARD S A 830028243 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS) 41,975,000.00$            10,276,030.49$            52,251,030.49$            8,444,987.29$           50,419,987.29$         1,831,043.20$              3.50%
14 BODEGAS ANEJAS LTDA. 860000157 ELABORACIÓN DE BEBIDAS                                     52,841,000.00$            13,158,578.43$            65,999,578.43$            10,824,571.97$         63,665,571.97$         2,334,006.47$              3.54%
15 MOTOBORDA S.A. 860001552 COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN O POR CONTRATA 128,936,000.00$          31,782,301.26$            160,718,301.26$          26,129,357.38$         155,065,357.38$       5,652,943.88$              3.52%
16 MOLINOS LA AURORA S A S                                   860006421 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                      330,000,000.00$          79,121,557.38$            409,121,557.38$          64,948,844.68$         394,948,844.68$       14,172,712.70$            3.46%
17 DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL S A 860029273 COMERCIO AL POR MENOR 27,121,000.00$            6,822,220.86$              33,943,220.86$            5,615,523.43$           32,736,523.43$         1,206,697.43$              3.56%
18 ERNST & YOUNG S A S 860036884 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD                    11,581,053,000.00$     2,952,181,277.70$       14,533,234,277.70$     2,432,004,154.91$    14,013,057,154.91$  520,177,122.78$          3.58%
19 ARNESES Y GOMAS S.A.                                                                                860043092 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO          556,284,000.00$          142,741,562.46$          699,025,562.46$          117,639,419.84$       673,923,419.84$       25,102,142.62$            3.59%
20 AUROS COPIAS S A 860045752 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Y DE PRODUCCIÓN DE COPIAS 1,602,344,000.00$       394,972,542.41$          1,997,316,542.41$       324,720,939.28$       1,927,064,939.28$    70,251,603.13$            3.52%
21 VARDYS S.A.                                                                                         860404011 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 64,578,000.00$            15,374,645.55$            79,952,645.55$            12,615,959.39$         77,193,959.39$         2,758,686.15$              3.45%
22 BODEGAS DE MOSELA LTDA 860516640 ELABORACIÓN DE BEBIDAS                                     251,101,000.00$          61,261,440.28$            312,362,440.28$          50,335,766.87$         301,436,766.87$       10,925,673.41$            3.50%
23 ROSCO LTDA 890103752 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 36,836,000.00$            9,079,953.23$              45,915,953.23$            7,464,951.67$           44,300,951.67$         1,615,001.56$              3.52%
24 GARCILLANTAS S.A.                                                                                   890205145 COMERCIO AL POR MENOR 298,004,000.00$          72,955,287.45$            370,959,287.45$          59,955,687.76$         357,959,687.76$       12,999,599.69$            3.50%
25 PAMPA LTDA 890317016 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                      80,800,000.00$            19,304,775.74$            100,104,775.74$          15,843,837.39$         96,643,837.39$         3,460,938.35$              3.46%
26 AUTOINDUSTRIAL CAMEL S.A. 890900162 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y REMOLQUES 28,626,000.00$            7,152,604.99$              35,778,604.99$            5,885,089.80$           34,511,089.80$         1,267,515.19$              3.54%
27 BANANERA SANTILLANA S.A.S 890911623 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS 11,083,000.00$            2,657,285.52$              13,740,285.52$            2,181,297.11$           13,264,297.11$         475,988.41$                 3.46%
28 JIRO S.A 890913990 ACTIVIDADES DE EMPLEO                                       48,000,000.00$            12,276,314.75$            60,276,314.75$            10,115,320.56$         58,115,320.56$         2,160,994.19$              3.59%
29 CEDRELA S.A.S 890920110 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS 63,181,000.00$            14,988,863.65$            78,169,863.65$            12,297,136.15$         75,478,136.15$         2,691,727.50$              3.44%
30 COLTRANS BOGOTA S.A.S. 900483814 COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN O POR CONTRATA 4,161,000.00$              990,645.42$                 5,151,645.42$              812,893.04$              4,973,893.04$           177,752.38$                 3.45%
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En el cuadro anterior, se puede apreciar que existen diferencias absolutas y relativas 
entre el cálculo de intereses según la DIAN y según matemáticas financieras, cuyas 
diferencias porcentuales oscilan entre 3,42% y 4,78%; deduciendo así que las diferencias 
absolutas aplicando dichos porcentajes pueden ser significativas impactando de esta manera 
negativamente a los contribuyentes. 
 
6. Resultados obtenidos 
 
El tipo de investigación escogido es de carácter explicativo; sin embargo para 
realizar este análisis es indispensable contar con cifras, de esta manera la investigación se 
encuentra en un punto en el que el diseño metodológico debe ser de carácter mixto. En este 
orden de ideas la primera variable que puede identificarse se denomina variable 
cuantitativa, y se desarrolla de la mejor manera al encontrar que una comparación solo 
puede tener resultados cuando la información se representa de forma numérica; el 
planteamiento del problema surge cuando se observa qué cambios en la forma legal pueden 
afectar negativamente a los contribuyentes. Esto quiere decir que si entendemos que los 
contribuyentes son aquellos que aportan cantidades de dinero para el pago de sus 
obligaciones, entonces la manera que mejor puede representar el grado de afectación es la 
expresión numérica, bien sea de variación relativa o absoluta. 
 Es de anotar y tener presente que las anteriores cifras están expresadas en miles de 
pesos, por esta razón la diferencia y el sobrecosto en cada una de las empresas 
seleccionadas, lo cual resulta descabellado si analizamos las siguientes variables: 
Variable económica: Es la principal de las variables, la que se ve más afectada en 
todas ellas, generalmente una compañía busca disminuir al máximo los costos y gastos para 
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mostrar excelentes resultados, pero si por motivos de administración, control y gestión, se 
ven en la obligación de darle un plazo al pago de su impuesto de renta, es lógico que no van 
a lograr llegar a un acuerdo con esta dirección ya que a diario aumenta el valor de los 
intereses y la compañía está generando más déficit. 
Variable progresiva: A medida que pasa el tiempo, las empresas que han 
incumplido con alguna de las obligaciones tributarias mantienen el aumento constante de 
los interés de mora, pero qué tan grave puede resultar para ellos llegar a pagar una 
obligación bastante alta, toda vez que dependiendo el monto de la obligación, la diferencia 
de las dos formas de cálculo en los intereses de mora genera una diferencia que solo se 
puede solucionar acogiéndose a beneficios o entrando en un acuerdo de pago con la DIAN. 
Variable social: Por el lado fiscal las empresas que se sujetan a un acuerdo de pago 
o se quedan a la espera de que muera la deuda están atribuyendo esto al no desarrollo de la 
sociedad, asumiendo que los impuestos recaudados y los intereses de mora son destinados 
al mismo. 
Variable ética: Por el lado de las personas jurídicas que no están contribuyendo 
están perdiendo la ética y la buena fe de pagar una imposición sobre los hechos 
económicos, así mismo la DIAN debería ponerse en el lugar del contribuyente que busca 
dar un resultado a la nación, pero con estos cambios pueden contener sobrecostos que 
atribuyen pérdidas y si hablamos de una reforma que buscaba generar eficiencia y eficacia 
en el recaudo de los impuestos, por el lado del aumento de los intereses que estamos 







 Como sabemos, los intereses de mora surgen por el incumplimiento de la obligación 
sustancial, sin embargo, esto no es causal para generar un cobro excesivo como lo 
propone la DIAN. 
 A partir de los cálculos realizados, consideramos que la forma correcta para el 
cálculo de los intereses de mora es la fórmula de matemáticas financieras ya que se 
ajusta más a la realidad.  
 
 Teniendo en cuenta que la mayoría de empresas en Colombia son PYMES, el cobro 
excesivo de intereses de mora puede llevar a su iliquidez y provocar su desaparición 
lo que afectaría los ingresos de la nación.  
 
 Debido a la importancia de las PYMES en Colombia, la DIAN debería replantear la 
propuesta del cálculo de los intereses moratorios para mitigar el impacto generado. 
 
 El procedimiento del cálculo de los intereses moratorios que propone la Circular 
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Asesoramiento: Consejo, información que se otorga sobre una materia de la que se 
tienen especiales conocimientos. 
Repartición: Acción y resultado de repartir. 
Carga tributaria: Impuesto, tributo, gravamen. 
Análisis: Estudio, mediante técnicas informáticas, de los límites, características y 
posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento por ordenador: Ej. 
Análisis informático. 
Contribuyente: Es el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de la 
obligación sustancial. Es la persona obligada por la ley tributaria a cumplir obligaciones 
formales o sustanciales.  
DIAN: Sigla de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, unidad 
administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda a quien le compete la 
administración de los impuestos de renta y complementarios, de ventas, de timbre, de 
aduanas y de los demás impuestos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a 
otras entidades del Estado. Adicionalmente tiene las funciones de control y vigilancia en 
materia de control cambiario, y las de estadística y doctrina de los impuestos territoriales. 
Impuestos: Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y 
empresas que no están sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los 




Ingreso fiscal: Corresponde a todos los fondos recaudados por el fisco, 
provenientes de los impuestos pagados por los contribuyentes, ventas de activos y servicios 
y utilidades de las empresas. 
Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las 
actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, 
Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario.   
Recaudo fiscal: Recepción de fondos que percibe el fisco principalmente por 
concepto de impuestos. 
Desconocimiento: Falta de conocimiento, ignorancia. 
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres de una época o grupo social. 
Desmotivación: Pérdida de la motivación y el interés por alguna cosa. 
Administración: Suministro o distribución de algo. 
Recursos: Procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer una necesidad, 
llevar a cabo una tarea o conseguir algo. 
Incentivo: Estimular con algún tipo de gratificación para que se desee o haga una 
cosa. 
 
